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هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:کلیهدف
تاثیرتعیین میزان 
ربآموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده 
خانگیمدیریت پسماندهای خطرناک 





هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:اختصاصیاهداف
- خطرنهاک نسبت بهه مهدیریت پسهماندهاینگرش فردی تعیین و مقایسه میانگین نمره
.ماه بعد از مداخله آموزشی2قبل و (شاهد)کنترل و ( آزمون)گروه مداخلهخانگی در 
- مهدیریت ترغیه کننهده  نسهبت بهههنجارهای انتزاعهی تعیین و مقایسه میانگین نمره
.ماه بعد از مداخله آموزشی2پسماندهای خطرناک خانگی در گروه مداخله و کنترل قبل و 
- پسهماندهای نسهبت بهه مهدیریتکنترل رفتار درک شده تعیین و مقایسه میانگین نمره
.ماه بعد از مداخله آموزشی2خطرناک خانگی در گروه مداخله و کنترل قبل و 
- خطرنهاک نسهبت بهه مهدیریت پسهماندهایقصد رفتهاری تعیین و مقایسه میانگین نمره
.ماه بعد از مداخله آموزشی2خانگی در گروه مداخله و کنترل قبل و 
- رنهاک در مهدیریت پسهماندهای خطدار خانههزنهان رفتهار تعیین و مقایسه میانگین نمره







هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:هافرضیه
- ر گمروه فردی نسبت به مدیریت پسمماندهای طررنماخ طمانگی دگرشنمره نمیانگین
.استمتفاوتمداطله قبل و بعد از مداطله آموزشی 
- ای طررناخ ترغیب کننده  نسبت به مدیریت پسماندههنجارهای انتزاعی نمره میانگین
.استمتفاوتطانگی در گروه مداطله قبل و بعد از مداطله آموزشی 
- خ طانگی در نسبت به مدیریت پسماندهای طررناکنترل رفتار درخ شده نمره میانگین
.استمتفاوتگروه مداطله قبل و بعد از مداطله آموزشی 
- ر گمروه نسبت به ممدیریت پسمماندهای طررنماخ طمانگی دقصد رفتاری نمره میانگین
.استمتفاوت مداطله قبل و بعد از مداطله آموزشی
- روه در ممدیریت پسمماندهای طررنماخ طمانگی در گمطانه دار زنان رفتار نمره میانگین





هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:مطالعهنوع
- شده کارآزمایی شاهددار تصادفی این پژوهش یک مطالعه(RCT)است.
- آموزشیقبل و بعد از مداخله پس آزمون  و پیش آزمون  در دو گروه آزمون و شاهد با
- رفتار برنامه ریزی شده سازه های تئوری مبتنی بر(TPB)









Theory of Planned Behavior 
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:نمونهحجم














2[PA 1−PA +PB 1−PB ]
(PA−PB)
2
: که در آن
PA : شاهد)میزان احتمالی صفت مورد مطالعه در گروه کنترل)
PB : آزمون)میزان احتمالی صفت مورد مطالعه در گروه مداخله)
α : ضری اطمینان یا شد بنابراین در نظر گرفته خواهد 0/05در این مطالعه احتمال خطای نوع اول )خطای نوع اول𝑍1−∝/2 خواهد شد1/96برابر .)
β : 0/2در این مطالعه مقدار )احتمال خطای نوع دوم=βدر نظر گرفته خواهد شد بنابراین مقدار توان آزمون یاz1−β خواهد شد0/86برابر .
:مطالعهموردآماریجامعه
-دار شهر قزوین است که برابهر آمارههایجامعه آماری این پژوهش تمامی زنان خانه
.باشندنفر می102688در حدود 1395سرشماری سال 
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:نمونهحجم
- حجم % 80و توان آزمون % 95با توجه به مطالعات مقدماتی و مشابه و با حدود اطمینان











(1.96+.86)2[ 0.2×0.8 + 0.4×0.6 ]
(0.2−0.4)2
= 79.5 ≈ 80
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:گیرینمونهروش
- در ایههن مطالعههه، نمونههه گیههری روش










































هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:مطالعهبهورودمعیارهای
ابراز تمایل به شرکت داوطلبانه در مرالعه-
داشتن حداقل سواد طواندن و نوشتن-
سال سن65و حداکثر 15داشتن حداقل -
و سکونت در شهر قزوینطانه داری -
:مطالعهازخروجمعیارهای
عدم همراهی و انصراف از ادامه شرکت در مطالعه -
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:هادادهآوریجمعابزار
- بر محقق ساطته مشتملپرسشنامه ی در این پژوهش داده های ابزار جمع آوری
: بوددو بخش 
- اولبخش
جمعیت شناختیسوال مربوط به اطالعات 7با 
انوار، متوسهط درآمهد ماهیانهه خه)شامل سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت، بعد خانوار و وضهعیت اقتصهادی
است( وضعیت مسکن و خودرو شخصی
- دومبخش
تئوری رفتار برنامه ریزی شده سازه های شامل سواالت مبتنی بر 
.استبر اساس الگوی توصیه شده آجزن و بررسی متون صورت گرفته و 








هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:هادادهآوریجمعروش
-تما ( 1)"کمام  مخمالف "از نقرمه ای سوال و با طیف لیکرت  پنج 12با نگرشمقیاس
.(5)"کام  موافق "
نمرات کمتر نشان دهنده نگرش ضمعیف و نممرات بماالتر نشمان دهنمده. بود60تا 12نمرات این بخش بین دامنه ی 
.بودنگرش مرلوب 
- کهامال صهحیح "از نقطهه ای 5سوال بها اسهتفاده از طیهف لیکهرت 5باذهنی نرم های
(.1)"کامال غلط است"تا ( 5)"است
نشان دهنهده حمایهت اجتمهاعی ضهعیف و نمهرات پایین تر نمرات . بود25تا 5نمرات در این بخش نیز بین دامنه ی 
. قوی تر بودباالتر نشانگر حمایت اجتماعی 
- سوال6با کنترل رفتاری درک شده
(. 5)"کامال مطمئن هستم"تا ( 1)"اصال اطمینان ندارم"از نقطه ای 5با استفاده از طیف لیکرت 30تا 6و دامنه 
- سوال3با رفتاری قصد








هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:هادادهآوریجمعابزار
-اندازه گیری شدکه به دو روش رفتار:
که از مخاطمب "هرگز"تا "همیشه"از نقره ای 5با مقیاس لیکرت طود گزارشی  یک سوال با استفاده از : روش اول
. دهدآن پاسخ شد به درطواست 
ش شمامل روزهمای هفتمهو نموم پسمماند طررنماخ طمانگی و روهفته ای با استفاده از یک تقوی  زمانی دو : روش دوم








هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:ابزارپایاییوروایی
- روایی ابزار یاValidity:
 طانمه دار نفمر از زنمان 15ابتدا برای وضوح و قابلیت درخ سواالت برای گروه هدفو سواالت ساطته شده در اطتیار در
گو نمایند مشابه گروه هدف قرار داده شد تا به سواالت پاسخ دهند و هر گونه ابهام و سوالی که برای ایشان مررح شد باز
(Lay people)گردیدبر اساس بازطوردهای مکرر آنان سواالت ساطته شده اص ح سپس 
 نسبت روائی محتوا شاطص 2جهت تعیین روایی پرسشنامه از سپس(CVR) شاطص روایمی محتموا و(CVI ) اسمتفاده
. شد
 و (نفمر3)و بهداشمت محمیط(نفمر7)نفمر از متخصصمین شماملو آمموزش بهداشمت12منظور پرسشمنامه در اطتیمار بدین
و  CVRقرار گرفت و از آنان طواسته شد بما توجمه بمه اهمداف تحقیمق در ممورد ( نفر1)و اپیدمیولوژی( نفر1)روانشناس
CVI سواالت اظهار نظر کنند .
 بر اساس جدول الوشه  سواالتی که مقادیر سپسCVR   مورد پذیرش قرار گرفت0/56باالتر آنها .
 ادامه برای تعیین درCVI  و مورد بررسی قمرار گرفتمه"مربوط بودن"و "واضح بودن"و "ساده بودن"از نظر و سواالت








CVR: Content Validity Ratio      CVI: Content Validity Index
هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:ابزارپایاییوروایی
- پایایی ابزار یاReliability:
مراجعه کننده به طانمه فرهنم طانه دار نفر از زنان 15پایلوت بر روی مرالعه ای پایایی پرسشنامه نیز در 
سازه بررسی و ( ضریب آلفای کرونباخمحاسبه ی )رز با استفاده از سنجش میزان همبستگی درونی متغیرها 
















هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:آموزشیمداخله
- آموزشهی جلسهه ی 4طی آموزشی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم برنامه های ارائه
.  شدهفته متوالی ارائه 4در طول دقیقه ای 60تا 50
- اههداف تعیین و جهت دستیابی به ایناهداف رفتاری برای هر یک از جلسات آموزشی
. شداستفاده مختلف آموزشی شیوه های از 
- و منابع، ارائه روش سخنرانی به دلیل صرفه جویی در وقت). آغاز می شدسخنرانیآموزشی با جلسات ابتدا
(.حجم زیادی مطال نظری در یک جلسه و همچنین ایجاد احساس امنیت و مفید بودن در فراگیران انتخاب شد
- خ و تمهرین مانند بحث گروههی، پرسهش و پاسهفعال سازی و مشارکتیازشیوه های در ادامه با استفاده
















هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:هادادهتحلیلوتجزیه
-برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS ( استفاده گردید( 26نسخه.
- گردیدانجام بین گروهی و درون گروهی آماری در دو بخش تحلیل های .
- ستقل و تست م-آماری توصیفیو آنالیز تیآزمون های از داده ها تجزیه و تحلیل برای
.زوجیو مجذور کای دو استفاده شد
































هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:بحث
- مینمه ای زنتایج آزمون کای اسکوئر از نظر متغیرهای جمعیت شناطتی و براساس
آمماری مداطله و کنترل تفاوتگروه های زمینه معیارهای انتخاب در شرکت کنندگان 
ویژگمی همای عبمارتی همر دو گمروه دارای بمه (  P˃0/05)نداشمت معنی داری وجود 
تخماب انگمروه همای همگمون بمودن جمعیت شناطتی یکسانی بودند این مرلب گویای 
. بودشده برای مرالعه
- شمدهو قصمد و کنتمرل رفتماری درخ هنجارهمای انتزاعمی و نگمرشاین مرالعمه در
در بمین گروه همای آموزشمی اجمرای برناممه قبمل از HHWرفتاری و رفتار ممدیریت 














- ایر اجمزای نگرش ارتباط مثبتی با سسرح نتایج مرالعه صادقی و همکاران نشان داد که
افمراد به طوری کمه افمزایش سمرح نگمرشمدل جامع تغییر رفتار جداسازی پسماند داشت
.پسماند می گردیدمنجر به عملکرد بهتر افراد در فرآیند بازیافت 
- نمونمه مرالعه پاکپور و همکاران با عنوان رفتمار پسمماند طمانگی در میمان جامعمهنتایج










هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:بحث
- نتایج مرالعهKnussen نگرش نقش بسیار مهممی در قصمدهمکاران نشان داد که و
.رفتار بازیافت پسماند در میان شرکت کنندگان داشت
- نتایج مرالعهKarout همکاران با عنوان تماثیر دانمش و نگمرش بمر روی ممدیریت و
سمبت بمه آموزش تاثیر مثبتمی بمر روی نگمرش مثبمت نپسماندهای جامد نیز نشان داد که 
. مدیریت بهتر پسماندهای جامد و بازیافت در مبدا دارد
- ی آموزشاجرای از در گروه مداطله بعد هنجارهای ذهنی در این مرالعه میانگین نمره









هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:بحث
- ی بما انجمام مداطلمه آموزشمنشمان داد کمه نیمز نتمایج نتایج مرالعه صادقی و همکاران
. افمتاز مداطلمه آموزشمی افمزایش یپس میانگین نمره هنجارهای ذهنی شرکت کنندگان 
رل بین هنجارهای ذهنی و طودکارآممدی بما کنتممعنی داری همچنین در این مرالعه رابره 
. داشترفتاری درخ شده نسبت به جداسازی پسماند در مبدا وجود 
- اطرافیماندیمدگاه همای تبعیمت از )هنجارهای ذهنیو همکاران حقیقت جو مرالعه در
در ت نیمز نبمود و پیشگویی کننمده رفتمار بازیافمبا انجام رفتار بازیافت ارتباط نداشت ( مه 
گویی کننمده انجمام صورتی که هنجار توصیفی ع وه بر داشتن ارتباط با رفتار بازیافتو پیش
ازیافمت را انجمام که شهروندانی که اطرافیان و بستگانشان رفتمار بگونه ای به رفتار نیز بود









هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:بحث
- همچنین نتایج مرالعهHage أثیر رفتار بازیافت بمیش از اینکمه تحمت تمداد که نشان
و ( هکنتمرل رفتماری درخ شمد)دیدگاه اطرافیان قمرار گیمرد بمه داشمتن زممانو تسمهی ت 
.استوابسته ( طودکارآمدی درخ شده)توانمندی طود فرد 
- ی قبمل و بعمد از مداطلمه آموزشمو کنتمرل رفتماری درخ شمدهاین مرالعمهو طبق نتایج
بمر موثر بمودن مداطلمه آموزشمی صمورت گرفتمهنشان دهنده که معناداری داشتتفاوت 
.اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده است
- ام رفتمار کنترل رفتاری درخ شده با انجو همکاران نشان داد حقیقت جو مرالعه نتایج









هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:بحث
- در مرالعهMa صمد کنترل رفتاری درخ شده تعیین کننده مهممی در قهمکاران نیز و
ار بازیافمت نقش مهممی در اثمر مسمتقی  بمر رفتمبا این وجود رفتاری بازیافت در مبدا نبود 
.داشتمشارکت کنندگان 
- تمار کنترل رفتاری درخ شده یک عامل مهم  و ممرثر بمر انجمام رفمی کند اجزن بیان
و ارزیابی از انجام رفتارهای طاص مرمئن نیستندتوانایی شان زمانی که افراد در مورد . است
.کنترل رفتاری درخ شده می تواند به پیش بینی این رفتارها کمک نماید
- وری تئممداطله آموزشمی صمورت گرفتمه بمر اسماس نتایج مرالعه حاضر نشان داد که
پیش بینی اری قصد رفت. داشته استمعنی داری برنامه ریزی شده بر نمره قصد تاثیر رفتار 









هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:بحث
- رتبماط رفتمار بما انجمام رفتمار اقصمد نشان داد که و همکاران نتایج مرالعه حقیقت جو
.بودداشت و پیشگویی کننده رفتار 
- بمر تموجهی مداطله آموزشی تاثیر قابلنتایج مرالعه تقدیسی و همکاران نیز نشان که
.داردرفتار بازیافت دانش آموزان قصد 
- نتایج مرالعهMilnu تمار در جایی که ارتباط بین قصد و رفو همکاران نیز نشان دادند
.هستی شاهد بروز رفتارهای مورد نظر طور معنی داری بهقویتر باشدو 
-افمزایش در گروه مداطلمه بعمد از انجمام مداطلمه آموزشمی رفتار در این مرالعه نمره









هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:بحث
- ازه سمسمروح می تواند داد که مداطله آموزشی نشان نتایج مرالعه صادقی و همکاران
ل انتزاعیو کنترل رفتاری درخ شده و طودکارآممدی را بمه طمور قابمنرم های نگرشو های 
.دهدقاء توجهی افزایش داده و از این طریق رفتار افراد را نسبت به جداسازی پسماند ارت
- نتایج مرالعهZhang  آموزش تماثیر قابمل تموجهی در رفتمارداد که نشان همکاران و












هر قزویندار شزنان خانهدر پسماندهای خطرناک خانگی برمدیریت ریزی شده بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه
:گیرینتیجه
- رد تئوری تئوری محور بر اساس کارباثربخشی مداطله آموزشی یافته های این مرالعه
را نه دار طارفتار برنامه ریزی شده در رفتار مدیریت پسماندهای طررناخ طانگی در زنان 
.نشان داد
- ت تغییمر رفتمار در زمینمه ممدیریتئوری های و مدل ها بر مبنای جامعه آموزش افراد
اخ و موجب کاهش چشمگیر استفاده از مواد طررنممی تواند پسماندهای طررناخ طانگی 
و پیشمگیری ازمحمیط زیسمت و دفمع ایممن آنهما جهمت جلموگیری انتشمار در جمع آوری 










- پدر و مادرم و همسرم از حمایت های مادی و معنوی
-قای آ)و مشاور( آقای دکتر محمدی)از راهنمایی ها و کمک های بی دریغ  اساتید عزیز راهنما
(  آقای دکتر امام جمعهودکتر شیخی 
- همکاران عزیزم در معاونت فرهنگی دانشجوییهمکاری و مساعدت از
- ایشانریاست محترم دانشکده و معاونین محترم از همکاری و مساعدت
- همکاران محترم اداره آموزش و پژوهش دانشکدهاز همکاری و مساعدت
- پرسنل محترم بخش خدمات دانشکدهاز همکاری و مساعدت
- دوستان و همکالسی های عزیزم بودن در کنار از
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